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ABSTRACT 
Muhammad Rezqi Hidayatullah. 2016. A Linguistic Analysis of English 
Loanwords in The Jakarta Post Newspaper. 
Thesis. English Department, Tarbiyah and Teachers Training Faculty.  
Advisor: 1) Drs. H. Ahdi Makmur, M.Ag., Ph.D.,  
2) Puji Sri Rahayu, M.A 
Keywords: loanword, etymology, headline. 
 
This research is intended to study about loanword, especially in 
etymological finding approach. The problem of this research is: What are the 
etymology of English loanword used in the headline of The Jakarta Post 
newspaper published in July 2015? 
 The population name of this research are 142 tokens, with 125 English 
words/tokens of Population words/tokens, and 102 type (form) of words/token in 
26 headlines in The Jakarta Post Newspaper who took English as language lingua 
franca. Then, the researcher used to claim the words as loanword in population. 
Therefore, the sample of this research are 81 (79%) words of the headlines in The 
Jakarta Post Newspaper published in July 2015. 
The data is collected through documentary. The research found out that 
English Loanword in The Jakarta Post Newspaper published in July 2015, the 
writer found out from 81words (100%), there are 56 words (69,9 %) of 81 words 
that originated from  and related to Latin, 40 words ( 49,3%) from French, 33 
words (41 %) From Germanic, 16 words (19,7%) from Dutch, 14 words (17,2%) 
from Greek, 13 words (16 %) from Swedish, 11 words (13,6%) from Danish, 9 
words (11%) from Old Norse, 8 words (9,88%) From Italian, 5 words (6,1 %) 
related to Russian, 4 words (4,94%)  from Spanish, 3 words (4 %) from Frisian, 3 
words (4 %) from Arabic, and 2 words (2,5%)  from Sanskrit.  
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ABSTRAK 
 
Muhammad Rezqi Hidayatullah. 2016. Analisa kebahasaan daripada kata 
serapan Bahasa inggris yang ada di Harian The Jakarta Post terbitan 
bulan Juli 2015 
 Skripsi. Pendidikan Bahasa Inggris. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pembimbing: 1) Drs. H. Ahdi Makmur, M.Ag., Ph.D. 
2) Puji Sri Rahayu, M.A 
 
 
Keywords: Kata serapan/Kata pinjaman, Etimologi, Kepala Berita 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja etimologi kata 
serapan yang dipergunakan oleh headline dari surat kabar The Jakarta Post yang 
terbit pada bulan Juli 2015? 
Populasi kotor pada penelitian ini adalah 142 kata/nama atau 125 
kata/token ber Bahasa Inggris dan 102 tipe(formasi kata)dari 26 headline di 
harian The Jakarta Post yang berbahasa inggris. Kemudian, peneliti 
menggunakan teknik pengambilan sampel sederhana yang telah diambil dari  
populasi. Sampel pada penelitian ini adalah 81 kata (79%) dari dari 102 token. 
Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi. Hasil penelitian kata 
serapan bahasa Inggris di kepala berita koran The Jakarta Post terbitan bulan 
Juli 2015, penulis menemukan dari 81 kata(100%) serapan ada 56 kata (69,9 %) 
dari 81 kata berasal dan bernisbat ke Latin, 40 kata ( 49,3%) dari  Bahasa 
Prancis, 33 kata (41 %) dari Germanic, 16 kata (19,7%) dari Bahasa Belanda, 14 
kata (17,2%) dari Bahasa Yunani, 13 kata (16 %) dari Bahasa Swedia, 11 kata 
(13,6%) dari Bahasa Denmark, 9 kata (11%) dari Old Norse, 8 kata (9,88%) dari 
Bahasa Itali, 5 kata (6,1 %) bernisbat ke Bahasa Rusia, 4 kata (4,94%)  dari 
Bahasa Spanyol, 3 kata (4 %) dari Frisian,3 kata (4%)dari  Bahasa Arab, dan 2 
kata (2,5%)  dari Bahasa Sanskerta. 
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MOTTO 
 
The best of humans are those who are beneficial for others 
  سانلل مهعفنأ سانلا يرخ 
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